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i
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;
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S. D, FOBES a OG.
kwrc L 5:u c.f aKl is t'
prwraUmt j t a:m w.ü binrer.offnr'mujr-- j
bouy auy tiuaí fct ik ÍUtiet cser ftTP1 la toa, I
nrtViaft, e 3rei4"d uub a aaalk'L chiaH.
jrourta, etc It is, prhek theasoái brutU
buu-brr- r;h exiatrd m the taM erviury.
Th baa alt beoa roomed by an yeaioa
eaixtd ttee CiPOtrn (xeonce. aaY i&e Loii--
Csfr-- wn-- s "a1fWhBieai bc4dtt a circa'ar at aa pxlrwa- -
ity, revoived with Iigttn.: jíd by aaentina iut"T. Tui, fc ld ara:tt
a ooaev .antka-- i.t through ut&
few ; is fart, lía acTK is tarx:iaoe- -
ou. Hy h?:diEiii tfa ctt'Uc-- ' m a slast- -
p0fc;.uo wM;o L: d p."r can be
cut out r.:o cqz-- J TV re la
no ilurrer cf tbe ejiiutte ibe fcft tauna,
aa tbv re prciil t rctra.'wr. acvvuich a oaa dowa aod uadcr
Ue.
A ?5ew Book
The ft.'y; üilry wf Poety aaj A"1 d- -
nteiUMra ilia an ii.urted b ok
i hS-Í- .
bhU tii.f 't self and cftr fanilv i
ith tbe ci'UuUa f ttii rare u to
take mar y - in diteliwn rf"th
pul and fcb-- t aA of t,tte jheart aed th w; e;!-- - It Tar: trstr Juo- -
t the bt f;ii artv íí. wori4 h r7"
anica! iieou'.iMi. th. rapr!
.
rlrt. tb tTt.'í.phí Uftb, thr titutratirf amp'e an-- i anu , ruinr oflhnn
eluiil. It U Kralf that .u-- a M;mp i
4'Xli Larmmie if,u.trtMal. attracntntiv aa4
Dealers in
New and Second Hand
Glassware and Mouse Furnishlna: .
Coods.
Tlr Chrajft an.l R --t Vjirifty of
(Iriin 5i
403 EL PASO STKttr, L TEXIS.
Osit Phut-Clas- s TamílÍ
Uoxcb.
E. O. Luiton.
f
Furniture. Croo.kerv.
HouaJio:
Attrwlwl To.
Win. S. Hi!!.
Etc. Etc
an j 503 El Paso SL
EL PASO, TEX.
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Whalnala Minuhehuu.
nina now oneratittx uno r thj rompRI
baa a tri" Caa- - vein Tnr"m' from 1$ to
- po'pbyry. Where t&e rein la idat the
minera) nina bihe, Kuiia t a !!
tealura I the vein matter. It ba tbr r
vf nwfcrst haunt d ta (juile a
wbíia.KaoíÍnJ a pure w bit cUy wautt
if5 fr'to the deeompoíitu'O f f?ld"par
rock, and rawitU f wwrly pJre
aílicaí í lam na, with q is'tlít of viii
of iron, potato aud water. A.de fruoi
baoíia, the reio ía uf gncra carbonate of
lead, marganic iron and chloride of íler.
The flret lid of forty-ei- n ton abipprd
from ihe aurfaca arotkin f tUt prpr;
yielird une ailirer per Um. Tb
veiaef tb;i arondrrfuT tñTr.é T"inÍ in a
bill riaiiift (lt of n ordinary pUíh to, a
bt)tt of 60 frrt. Ibe Lili take it name
from th fact that it i broken up more or
lestia iU courae. The lode or ireia hi
develnpea ibree cuartera wf a ft cu
- leagtb byviiüüa1ííifta a&d emceci'uu.
The product of the mine ta l ot per
da?, which U batid led by the company';
Biltfhg plant. lUuuUd on the mif. Tlr
p.afat cmplwT and ore
thirty too furnarea. I'm nut put per Í
it 450 tona of fcad and
Haid Mr. Wilftun:
"W pay $15 per mm tb per ahare en
K.DOOiharea, oriít.aíiy Utud t M, or
$45, " .per har. -
" rhe average ratuo tf the wm of th;
Rreat mine ta 1,100 minee iir pfr V'tt
d tnucb of it ta eesentüí'y a nii!ir-- oía
bttt It 1$ ainclted by b!cntlii( aitb orre
rarryifkf a bear ptf cent fl" íoa.e
of vbe ore run as 50 per cent lead.
i Ü'e Une Luttdnn market cotitrul lbe
pnce uf your bd prJiitT
-
to IVactieaily it de. 1 feaje t been
travel! i. tbrush Cbtftii;4p7iJaiidJA..fo
SonJi. up tbtim t raak-t- .
i groarme in China, a here a higher priw ia
paid than ia Indon. 1 iU ut-- e further
inveHtijttivn afr apeodira; aÍK.ut thrra
nvmth in America, when I fwU T.un pf,
fr.'m ai here I bufrr, gtg thr-uj;-ludia. "
MUav you Been QitBca
imilar ia character tothoie of Auatrain?
1 Mf expioratiun of A irtnca baa
Wb err linmr l.
.ml tt. nwif I k
n imitar in tlt t. rur. i. .t f.tk
vTtjl in r!li. Tr.ere "a'tt"lKt iilin "uA'iñ. f
tkelt UulDrw ltooetlitt- ?- -
TrwW.lv Ao oi: ha urh afi rvitl of trJo at I. M .rcn . I'kis"", at !nr jj.tini; W II" if ru--t If o mv.v frm t,,) ,. til,, f Or K" !
, jThe apacHtua vanbu of the tmejard. i
into erery part of t ib are prnetraied. I
aiTO íVf'5óali.clib lafrrTa, bi- - T
had and bue tuna, aimcat al of arhieb
arica and randie of tar tout
intajret. hjr.buU.iufur(Md u mi repíy to-- i
aa inquiry, a e were enterine ur a en- - ;
bu'ance to re;ura to Las Cmea. that be
bad ia Horr a lar quantity of brandy and
about Sft.OftO (;'tna of wiuef all made fr.aa
the rapa of fc riaryard. ' í
IpiM-b- .
TbetMn.itin frm lnc Ix serin g ar.J
painful MrWm W r bH hvahb marki an
rpot h in the :fe f tbe indin-tu!- . urb a
reviarkabt eeent n trraunM in ir.enmmnry
TarrdtheaiiftM ? wherenrttr" rwt
brwfr atiKTn siati-tirT- t aJ. Rer.ceit ia that o n:w to ia hmrt io praiw of
Kieclrk liiiifr. o nwy fí liy owetheir rea'.-rat- i a 'to h''. U th u thttire-t- t Alterai-t- and Tma If u are
troubled with ar d:ee t Kdnevs Lii'--r
n stoim :n.r linr rr ün ' .t;tc
..1 nrrlv h, .w ..f t;t
líruc .Su I.
,
SOME NOVEL ESCAPES.
Wbii Mr. w lcinr lT Imr-i:-
tlirmieti A (rim in a tras--
draws by tu nxt-- fu' t; nl in-n- i l.'i'
MCp fnra liiHia. a vsriu-- r ta fa'xlilmiui tatimaa. htijt ti bytho arm hj a Un, bail thi prmn-ur- e of ramd
to use h frv arm to lalui up a huulful of
aml ami thiw it in tho Uno'a yr Tue
UomI, roarte with pom. aort WiwW, kl
aMIM man. ran aa-a- twfure tb- - thMB
wuUt rceowr hi. ipht. Mr. AwIitwh taw
UK niao. aul lb. mark tLelioc a Uxlb
on hi arm- ZZ:
Tlrit lx'O waa ant aa conl u a vrmnt m
IW Vbitfü Htata army, wbn waa ataiMMt
atiiorof lb--- f n on tha Weatcra (üuiia.
A aotHirr, having taMruiwaa caprunl by
th arrirraat ia a mmmg camp ofijr mile
frrw toe ftirt.
Whd thrj wn paaaiac a
doo, anj tho pnm-- r the pnt iigt
of iprnu lo ait a dn&k The or
nrat ivowr.'t u.I they wrot m
,nd !. tui- - lr. ip vfe- - a a
Tr'. l.T! " "JT. . VT:; "7jtowy UM. MM Mil. I'.". 1. - IÍjrfttatl Ik), threw a Saihiful uf Uw ri
io'j th Ncrjrtit' r;ci anil tanisl it
to tj' .w. i no biinuoj niii, ifi'Aitf a suncr
toff ibb-n- f l. rtailiMt lit ar
He ítrjw ha reiruiv"r, lirwí tu the dirwtKHi
of the f xtu-p-a ami thvt 'ie d.
aortcr 'tlrvuh Uio heart.
A buülllvau, tm boast triteú hv a Ik
.'
'
irrprj tlK? maa'a arm wm& hit
SADDLES AND HARNESS,
VcWctes of 9 kinds, Flro Arm. Ammunition. hoe
!l'ttt L. !ltl. ?!T(i llh Ihr -t ' " , , - ilri. .J .Mot, I.!vt..-a- iiie r. p.i-.t- k.il. -f- c- f..rni.t..-;t- 'f
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CXfXTI' ta cf tL furocr
Tco Vuit r. f th Oiiiiir an
twrg It: t.m r.frTHa.'u.
fri rr.v r- - . V .f .ii rrM im.: t.m
f sni'ilwiKid i! Use j
proaaa cetal tbtt-esuf.- the f barrea !
liM oi y, tad tbrroj, a di7 oai.-- a Lo C jti ntt n-- 'nt i'!,u t.t 3 t;- ,err.i th ri-- !. f
f"to a ia--.
tsar & fHi
ríe íi a !a. itrsju-sd-j
rirc i2'.t-- s ícr orriv chííls of iircii- -
ti T'ira'-- t ñaj a ont tiit i f
ar i tj in;' recvat.y trl out u í
.r:ry,f.7 .ne ot;T IZJ.L't a single buti-.- r:í.grz.cf c:rse ei known taal prapci are
r.íJ frrj rr;t:E-- a aiiJ rtA-- n.d notfnE xK-i- . Vu:s - '.rac. oat of cun'js:T,
píatiT'-- tho ftdHls fruta uae f the infra? t.i i TbT srfSüUd nt cud Cid
v rU tht i!e rotixj; via- tro tntts
U tndvnr a rarity U" crzve tust(iiLTrwl radical; r frita it i. irijr.xJ aced.It wa a ;riy-.- s toUo gnpo. v
A wif--?- , Wiring bwd Ha
drawn to tL nw gripe, tnd
malí tira woman itr:i,-si!iit!- i to take
cnttis fr.:ai tha giro th variety
ft a&JBc ar.d put li d tüa tiar:,et. laiaiíbcr a rcy-U- on all rm nd. tae a j
7'Ud. aad in a few years rcapH a raaií
ftnoiOLs licrirpif tLc pruCr from jíiíe Baie. n ll crcv U?a aa irjcíuli-- j
: fftTvri; Fn-- thouaad kUar Ui
i - t ja ii'i tT-- ij:- - .. . a-
aa. hbe r. fr.or Uflo ttacard t.d
!::t.-- 1c liio r.t rate tí.o bi c vf btT í
5 lii tauvo tu'va ui ev i mx i
s 1 . f a í:rai. r.ÍL::'!yÍ aiiaot br
d iO.). tyf. i.evr icva
A Won! f V."arn!n?.
If jTn l:a.ve ar.r .hirec!::sry prrtie to
ro to heslii rrs. irt:s. at , t int3 cr
itTito:ie, iation;. fr-- ri wyirj I
Uve f a'.va4! i are j -- M f ut.: "i'lj 'fíS?' iryTó,'i' wTT; ahis tl: úija-íe-
ir;m..(--r);r-. the rcaia Lvua
rr h.-- ü: i j-- ; nif.-rr- If m i: fpi'.t i" ;
t ta. J, v. ur ü víj t J t;.i,in it i i. m4 ; it.s iU.u
'Tf di-- CoMUMa.n TA.T4a-r.- sLjuiil I
twre rvitti I? uak.-- iii of j
s7.7ftiT-.is- ; aryi tím.-- uí"Í all tiit-- r ur
r)i!niir.r3 d l kept with IhiUb
ceu.i.i;es;s aud o;tf-:- n.ü.ít'cUl. twi
are tso tu be tu.:ru.ted. Au oít Ti.iíítd
rt,sf . tare irj pi trvtn-- fínráir, rrd her
ciiiS; tJi'i the rí.üt her LJy fn.:4:-e- a
.ü íi sí:e w l.r.a Ud ovit ij t.:c tTrucr
a:t f!:!ivrrn:a. Th í;os.I U rwf
fti at puinoiíary f r.uc:piiju. U
rfictaejidrd by t' cnj-n-- n sa
;a MiTiO i !att cLil.iren wl.u ÜÍ
b boiU-- cat;. UUv-- TTUta.
rubiij for (he CinoaTlr,
The fi..:.itífí f(.r the Waii.iroa terri
t'.ry is d iio wj'.h n!.i, aU i
:i awit Le;iiiriiy
y? oa this eor.t.in-at- I4 ti:e
h( i tti.il eaasorira ftiiiv T jG n n -
Ti. U :uTpt i
rj yL td an í í'a of tu iCir.-'iut-
!ad it r. kh.iWa 'he.t1
J till ' f tü? fi: !t nzt
' 'tTj . ilC í lujLía river ííitrir l..t-.t.- Í
et ti earr'w-- tí. i
i ; en. CfiOto-iv- rat.
ta worked ta K:íknr.y within I'm iIn tsrcsty r:it of ti.ei i.), 15.tier, u bO brai-x- ra.ia-.j- ta iiae 'aírate
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DISCOVERY.
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lake VaHcy, fiiüstcro End
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Faat IloraM aad Beber Dnrrn. Lrtn
Lab. Tai.; each day oa arrival of tui f"i
nillabero ar.d Kirgrtoa. and Tetnrar Tt
ír t.. eerniet aith traia lab
T.lWy.
irvrrlulllr f j íi r aa'e M
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V"I1 ilTIf r. á ra ket
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bol firai-H- . UoU l i the fi
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jro HI, bweg urnwiwo
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Sri ffr Ciec.Iet
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TH wrttn tt CaUf'trrift mr "I
found it. Oily in ibl land of ürsphiti--
;.r..nin.nMhM t.n..r. .o,., fj rara
kl'm aftd r n and attain lh-- .r ht?ht r-
itxU"?i in inti.wir.ter, arw the herbi and ciof'und that are oed in that piea-ar- -t nrmedv
for al tbrrat and !unz troab.M bnia Abie,-th-
riilvr if eoue-- . at'itma ad rir.tuitifih
I). Y. Aad-s- A Co. beo appointed "cettt
fur (hi raiuahic California and 4Í
tt uti'Ur a ruaraua at 1.0 boUte,
Trirrelur fcióO
f.
cPiA fll-- STA P.E ? i-
I an IPICtTtMCi:I ;1U1UH 4 litA
.Tie ÍIÍm-w- an an !
f- - ff fr 1 1 IT I j':J 'i M I 3 El P.r --N -- J'-r H I ff lit V IiCT A or . T - Ri t9 ÍLlat i 1b woj, t "TT thc ONL- Y- Í i
LirCATARRHi r m l,
'Ml- - Tit-- .
'
lIXJRUJUT.!t.tl-KE-. i
ul. 1 eour-- e be (rrrany iaoiud a4
J üuie titx.Llrijt tbclcrjaia. Tt.
1.M t tf iurh frvál (jtK.-Tit- ttat t rül
Vaí tier to o ti htxg.rti aüJ fi
!r.rro. if the hid
pvrtap ahr wouidl T" - ctich roa
: ffrmr ect ai-- d wuA r
tMmurr. i bb acaa.. "a-'-- !f. ,ae .tattí mfc to 'rwiji , et? pf Búa r. liTíf-ti-a
a u sjftír tarricü jani. uí ti CMtí
lt-- l aKStsrl tUsff fe raa 10
R,J Ja r"l " tt ke l"nlo a Lfavy uto en ít i teo
ra tT rae. m wil Uit ta w
st lat warn, and ueñ raal cf ecxne
:a a tnnrj turwgvjn va Ibe fftrat tibit. Tb-sa- r i" kAJD UUU tWUr(,ltrf fcrTT 4"dl : j
kA2ÜT var thai ttu? infera tbp tirrdia j
lpTireisa laai toa uwai urtaaacwMOa--
ft
ielr trsnha, tJw-- trii! tell tb Uispee- -
trw.4 ht i. ia tn tt.d fare tr 'Biucti ts-r- a tro;:trf. ctato-tt;- t ity fc ,
at i; In thit ILpu tad bta Japet. lr
" tniaks. cuct ttt wrct f Uie ar.
.HaiffarSJe" atr.-t- ut f. e Snite.-íre.- rao alwir
tar by tte ray lot-- eitept ta .it
ffcA--Vi-
t ta
! tóit bardir ia keeptef itk ,
V" a0 to , 'tey Tr iT;eTt rt ri J'".vare xa.i-tíi- y ttit4 cf airlr;ju. toa wlesi (oseve--r 'about tkt ;
...
. wi.o t
tíLat.1 lu oIir pri jei 1.tcbw brwarat ott tLe frjtt
recTartuT faít-Lrí-i ardi a jtazcuT th- -t
id b rpriprr t- t'aLc tlc hit
tpart v Tad tlíaa. 'jí.? L vri t i ti. tii ;
.
;"kjeeia lave Wo currv-- i. he I.cl íbariDr ft toilet jphrf-- lu Uie titer. iJ iu cuíiíjt, xIm rau
"
aai";.
6ci3rte! & la f juoJ mi'b Uc(
i...Jleye J- tue tns;erirsji5 t l11iws ipirioa 41 tb. pcÍBr .riipe ci tie- ve aii't gaeimj-4eTr-ta--t- t
tiwtiea "tat e txt' baj' XleoTíth ail aorts cf mI u.d uch as
rinee. hit fntnt-a- . rax-- or rather
LaniroÜAcf va-- nt:xa, fctoiiagtí:d
rrrryuonp t3 Luí c ur tut; icau
T tLa cam-ator- la tLvvr
rir93 eff-'.- a Min !o f.--
:iit a i.jn.ber cf d;'.':A.e ;b- -t
sf& be rar.it4 tuf.-- tl?r thin alit
with Ucv luaf--J ur. 'er her rot,
tahir.? i he flvsc cf btx u.iuI underskirt a
uaa ti wi . j
i.fr, BL-- i raw a 1.M wta ntjtiasi aruu&a
t & I 7i fcrui unt.I tar
- gvStvaiCiq.. a 'íir.-v1f- ta nntic lae
vc:t rf turíet1 at t capia ft j
vtrt- fa.aiaT j a muz wuuM for
& roaute ti i.. it cf . A (.r..au j'
vil! f . i:iíírrttre.3 íl ad '
it a b' án.i.uat. Ta ft:TH U i.p. A "a bríVaf? i hzr-.V.-
met 3á Tria !', aud fri:'-ij';- ;.:b
rrpi li'j 'isb fv- - tont.er. Wtta a
-
.na i t 4r"rlffl ir.;- - ia
f jff.ia tIjv oí s...: v (,f i.li i
crrx ahg r.p-yv,ri- . ad TTT'n
to h íí-i- r.;-3i- . "i i? or f
te tuVilc, ai1. if ir:?iAr;rv)n í ia
aiJrrs u Lix-r- t yt iufiU Pu i .i-- a P ir.a... cí i r ! .. tr.;r. 'I. i;t. &. (j.od !.? If ".UÍ kiftir.i.t d r- a:t.t s:uií,Ír- - ia í .r-
t
ukí thf .t: 'rrsjck'.-- j tLeix tre
roiueu aLj-a- Jo f vi;-.- -? T.irr
keij U.Í.:? t o!a. tii'-v- t i:e frincn
wLo íí'j abr-a- d V f .y f,uu in tne i
vra.jj limy on tu.--'- . sjA t.ta 'f?r-at.-
-ii aiivdrLlt'.rpr,- York. Aüvta r
aburrí íÍ Lr?..nja! ;cu , trí VtcRii,i acd i
e'jrir-itjrzt- i. jr tiiaUiUip i:;.-- j
Ui 1 tl.y"tiíí.y'iofif the i, cf
fríaufiTUrt. Tbry tücat a kv-.r- . í
Vvfk Star."
lo ITU mtíl-lo- a.
RA Hit üi- - J r.l
"1V. dwuí.-.- 7í"! ;b ú'yíi.r'r;
--f- a va W wu ra4 tu Upt re a hi i:iAu."
SIfaí--- f ne riinii.e. "'lljj-nnia- .' !.o
ini-:.i- j w.-l- í W L LíVf'íe Li
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7 V"T.-- n I e'mtr.ufi hti'.', Id e." Üaalaa.
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. fiL.Il, ,
Clark'i tatup lp .u ti.HJ y,
'j í Q i ; (.; j,.,i tu Am b'jtele,
tj LkÍK aaay i. Ll
,tert .la- v-
at lenbe giim, ib.t the undrr- -
! wtar'if iwrw miij nvi. tcj
enu-iw- l "I w-..r-d 011 :h Ttb dar of Mirrat 11 1,1 It Ibnrl .,,. ..I.k.
Brace. l.d A.fUllll - AtHr wllrwl. . A. i.- - J.J. L:.lo.
Tlfrm.t-- At ;lri Milita," pTotwti .
ai.!(iee of H. r. .'t!ttie :
Y-- i - herctíT Dt.fif ibat I fcT
i i.m.V ard tab"? Ur the tear
1n7 r hwdfeti h4
.ny and
t&a tirar up a
tiir Mtrntritf ai d Hhjm iriry; riamti
0:j'.' ñ'ifcü dittricl, l- - BaA. ciU.tt , N. M , (urt.er drriiiii.-- ot
tñ-- t" riilhti orar b-- had by rrlVrring trtit finn'tt rerufií fr c' V. bf fund
L Cruct) ia .ttfiler u aid-ra-
tw in dr tfc f irtiun
lvkfd Sutut-- a uf lte Co ie4 IM0. bem.
aowmnt rfBttfH r.- - s"irwi tr the
rare eadihj liefigntber XI. 1&&7" aQ'i i- -
dTfcfr t4 rwtkw by r ubiit-atiir-fait r re'twe O contribuí ytir frt'ptirt.fuf-- axiditure a a owper, yartotareat t aid cl; wU beetnpe the ired'lbeaubarnber- - uder Mi l aeciiaSnv J. 11. FaLTfc.
ai'OIl S. 1 liTO, At rirr j.N. U. V oil ara beraVty furtiter IHiifid
that I h ferfrned w.Vk V b tM
tf (tw bund nd d- -í ítrf) m aae.
mnit t'tif tbtwo claim ab-- uitfotitd
for the yeareadiac lrctmber t. 13.
Jr He Fftttftft.
DisAoUtloaof rarlBTrihia.
So1íw i that lb partoer-ñí- pbeiorti Fred Lurki'.a td J. H
..Krer,
firm r a e Ijirkur fc Kr-- . luu ber dea:- -
reash, by J. tt'. Kizta.
.ri.... aittn wiihiri .nd l th
"liatTTT-- Afta, tai a cefuuaraue
trirn. p.-rdi-. on (he eli.üc.rr fid. ..f ,
.h.riii Muart Hn. were eomplativ--
iw.ui Rtíl I v rtNi iatiii nn
.wr".''Jí. '!" ' i't'.T ".k'irrKfl ttif th pur,
lai da bereiriaTier d'.-ibl- . a .1 whk-f-c aa.d
ue d.w ü-- T,t ,d r(,t,cí,t ,h..úid p., i
auch pannent M .r. rxai.i. tb. wret:i
; bereinaf'.er deaeritied, abluid be a.id, wid !
where', liWaull lúa i..i mle by awf r- - j
,p i.Vri ii. .u h av iri.,1: no, '41. U W. ijrrw a.W eon í ...i
JB.-r-
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.V v'.w i ilírn aou;u Oi pi.ee ot bej;ÍK--
et e.
Ilalel "April Y',fQ. iJ W.T.rañia.
Sawcoaa A
CoupioaíU SoJátaaíWa,
i'ar Kale. I
A r..emineiiLiubuUi-i:- . ia emvi
t'd J-- i.t lUtnet of the Terriu.n ot
arid list ebam stade-- ta h Vtijlum
TU Grcml Bill of Mnaco.--
lrLId-- tLe KremUa aretbrrí"a;bfrlrJs
the Cathedral jf the A aauuriatioo. bcre
all tb czar r baptized, the (tiüraHi
cf th aVfanTaTMtaa.wbure all are crnnTicd,
4.'ai fatxsralof tho Arrai,jcl
t iritd up to tbe time of Petor he Orcat
TLeo ara all. aa are moat of tba churrSca
ia Moacotr.. irátl t to tfce- atWiah atyln'of
enhila re and roost elab-irat- Ce?orated
nenrst:; la the Church of this Asancp:
tioa. Vi-k- b was beiac rroorated. fcertrai
Sfaa'ñtrnl ntrtnrií rtTebroTbttoIi?Kl
ri ilio wai..and tbewtare beoacareíally
pruavrrd. ao of tb-- : rarv4Bau aov
urot bceiiea iron uv me ci juíü, aaci U
rcty nu'tnn hiiia sy. Oa one aide the
prcpLet ü txir-- tLro-rr- OTtrboard froa
tur nrkctr kjokic? bLn
nior.;h tud a t.ül (ia &)xut JouaU's
tizei is flíji:;; b' to "tlc list ia,- -l:.t lili: cnwLÍii. ciai!r)icc of tie
w!io uro u here Jujíí ww ;e
oa Iai:ú U Lk!üia tacTs-LaJ- ' ifucU lr ia
ti,a m'tsl ' ellevn.; aa-- polite Uuseiaa
atincr.
.r bT ttae c'iorrhea W th tower of
Iran Uio OruO, f ery Mij and eot;.:;;!;ia liity-twr- lei!a. a.auy f tUci oí
xvty Ur,--j t!-- ." Al t!.e fo:t of tat: luirU tu! "Tsr oribe "KU: LVli,
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Lr.vt hrl a!I t :r I:cs. U is vjiuitiii. i
I 1
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bav an , .lea that have írTotjan beraue H isa't r. ai.i we rone
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hAn '.t cur bovVxL'a a'j.t j.rcioaj tnera-ones wbiTTTi
i"u3 iloury M- - WriUt ia lrtroil Tree
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the fvt lha!, eac
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